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Resumen
Bibliografía relativa a Filología Griega publicada en Es pa ña en 2018.
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REVISTAS 
AEA Archivo Español de Arqueología. Madrid, CSIC, Departamento de 
Arqueo logía y Pre his toria.  http://aespa.revistas.csic.es/index.php/
aespa
AEF Anuario de Estudios Filológicos. Cáceres. Universidad de Extrema-
dura. Facultad de Filosofía y Letras. https://anuariodeestudiosfilolo-
gicos.wordpress.com/
AFAM Anuari de Filologia. Antiqua et Medievalia. Universitat de Barce-
lona. Facul tat de Filologia. www.raco.cat/index.php/AFAM/index
AM-E Analecta Malacitana Electrónica. Universidad de Má la ga. Facultad 
de Filo sofía y Letras. Sección de Filo lo gía. www.anmal.uma.es/
Antesteria Antesteria. Debates de Historia Antigua. Jóvenes Investigadores del 
Departa men to de Historia Antigua de la Universidad Complutense. 
https://www.ucm.es/preharq-hantigua/antesteria
Arys Arys. Antigüedad: religiones y sociedades. Madrid. Universidad 
Carlos III - Asociación Arys. www.uc3m.es/arys
AuOr Aula Orientalis. Revista de Estudios del Próximo Orien te Antiguo. 
Institut Interuniversitari d’Estudis del Pròximo Orient Antic. Saba-
dell (Barcelona). Edi to rial Ausa. www.aulaorientalis.org/
Bandue Bandue. Revista de la Sociedad Española de Historia de las Religio-
nes. Madrid, Editorial Trotta. http://secr.es/publicaciones/bandue/
Cal.Ren. Calamus Renascens. Revista de Humanismo y tradición clásica. Alca-
ñiz – Cá diz, Instituto de Estudios Hu ma nísticos, Uni versidad de Cá diz. 
www.estudioshumanisticos.org/publicaciones.php
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CCO Collectanea Christiana Orientalia. Universidad de Cór do ba. Facul-
tad de Filosofía y Letras. http://www.uco.es/collectanea/
CFCG Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Griegos e In do europeos. 
Universidad Complutense de Madrid. Fa cul tad de Filología. 
http://revistas.ucm.es/index.php/CFCG
CFCL Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Latinos. Uni versidad 
Complu ten se de Madrid. Facultad de Filo logía. http://revistas.ucm.
es/index.php/CFCL
EB Estudios Bíblicos. Madrid. Universidad San Dámaso - Aso ciación 
Bíblica Española. http://www.sandamaso.es/publicaciones.php
EC Exemplaria Classica. Departamento de Filologías Inte gra-
das. Facultad de Hu manidades. Universidad de Huel va. 
www.uhu.es/publicaciones/ojs/index.php/exemplaria/index
EClás. Estudios Clásicos. Madrid, Sociedad Española de Estu dios Clásicos. 
http://www.estudiosclasicos.org/estudios-clasicos/
EH Estudios Humanísticos. Filología. Universidad de León. Facultad de 
Filo so fía y Letras. http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/EEHHFilo-
logia
EI Estudios Interlingüísticos. Asociación de Jóvenes Lingüistas.  http://
estudiosinterlinguisticos.com
Emerita Emerita. Revista de Lingüística y Filología Clásica. Ma drid. 
C.S.I.C. Ins titu to de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente 
Próximo. http://emerita.revistas.csic.es/index.php/emerita
Epos Epos. Revista de Filología. Madrid. Universidad Na cio nal de Edu-
cación a Distancia. Facultad de Filo lo gía. http://revistas.uned.es/in-
dex.php/EPOS
Faventia Faventia. Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Lletres. 
Dpto. de Filología Clásica. http://ddd.uab.es/record/21?ln=ca
FI Florentia Iliberritana. Revista de Estudios de Anti güe dad Clásica. 
Uni ver si dad de Granada. www.ugr.es/~hantigua/florentia.html
FN Filología Neotestamentaria. Universidad de Córdoba. Fa cul tad de 
Filosofía y Letras. http://www.bsw.org/filologia-neotestamentaria/
Fortunatae Fortunatae. Revista canaria de filología, cultura y humanidades  
clásicas. Universidad de la Laguna. De partamento de Filología Clá-
sica y Arabe. http://publica.webs.ull.es/publicaciones/detalle/revis-
ta-fortvnatae/fortunatae-revista-canaria-de-filologia-cultura-y-huma-
nidades-clasicas/
Gerión Gerión. Universidad Complutense de Madrid. Departa men to de His-
toria Antigua. http://revistas.ucm.es/index.php/GERI
Habis Habis. Universidad de Sevilla. http://institucional.us.es/habis/
HAnt. Hispania Antiqua. Revista de Historia Antigua. Uni ver sidad de Va-
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Helmantica Helmantica. Revista de Filología Clásica y He brea. Univ. Pontificia 
de Sala man ca. https://www.intranet.upsa.es/publica/publicaciones.
pl?method=detalleRevista&id=4
‘Ilu ‘Ilu. Revista de Ciencias de las Religiones. Uni ver si dad Complu-
tense de Ma drid. Instituto Universitario de Ciencias de las Religio-
nes. http://revistas.ucm.es/index.php/ILUR
Ítaca Ítaca. Quaderns Catalans de Cultura Clàsica. Bar celo na. Institut d’ 
Estudis Catalans. http://publicacions.iec.cat/PopulaFitxa.do?modu-
leName=revistes_cientifiques&subModuleName=&idColleccio=58
Lucentum Lucentum. Anales de la Universidad de Alicante. Prehistoria, Ar-
queología e Historia antigua. Universidad de Alicante. https://web.
ua.es/es/lucentum/ 
Methodos Methodos. Revista de didàcticadelsestudisclàssics. Paideia. Grup de 
Didàc ti ca de les Llengües i la Cultura Clàssiques de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. http://pagines.uab.cat/methodos/
ΜΗΝΗ	 ΜΗΝΗ. Revista internacional de investigación sobre Ma gia y Astro-
logía antiguas. Málaga, Centro de Ediciones de la Diputación de Má-
laga. https://www.uma.es/hermes/info/107214/mhnh/
Minerva Minerva. Revista de Filología Clásica. Universidad de Va lladolid. 
Departamento de Filología Clásica. http://minerva.blogs.uva.es/
Myrtia Myrtia. Universidad de Murcia. http://revistas.um.es/myrtia/index
Palaeohispanica  Palaeohispanica. Revista sobre lenguas y culturas de la Hispania 
Antigua. Zaragoza. Institución Fernando el Católico.
http://ifc.dpz.es/publicaciones/periodica/id/18
Paremia Paremia. Boletín de Investigaciones Paremiológicas. Ma drid. Asocia-
ción Cultural Independiente (Sigüenza) - Universidad Complutense. 
Sersa Edicio nes. www.paremia.org/
Πηγή / Fons Πηγή / Fons. Revista de Estudios sobre la Civilización Clásica y su 
Recepción. Madrid. Instituto de Estudios Clásicos «Lucio Anneo 
Séneca». Universidad Carlos III de Madrid. https://e-revistas.uc3m.
es/index.php/FONS/index
Ph.Canar. Philologica Canariensia. Universidad de Las Palmas de Gran Cana-
ria. Facultad de Filología. http://ojsspdc.ulpgc.es/ojs/index.php/Phil-
Can/index
Polis Polis. Revista de ideas y formas políticas de la An ti güedad Clásica. 
Universidad de Alcalá de Henares.
http://www1.uah.es/publicaciones/catal.asp
Pyrenae Pyrenae. Revista de Prehistòria i Antiguitat de la Me di terrània Occi-
dental. Barcelona. Universitat de Bar ce lona. Facultat de Geografia i 
Història. Departament de Prehistòria, Història Antiga y Arqueologia.
www.ub.edu/pyrenae/indexnet.htm
R.S.E.L. Revista Española de Lingüística. Organo de la Sociedad Española 
de Lin güís tica. Madrid. www.sel.edu.es/presentacion-revista
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SEBarc. Sylloge Epigraphica Barcinonensis. Universitat de Barcelona. 
www.raco.cat/index.php/SEBarc/index
SHHA Studia Historica. Historia Antigua. Universidad de Salamanca. Fa-
cultad de Geo grafía e Historia. Departamento de Prehistoria y ar-
queología http://revistas.usal.es/index.php/0213-2052/index
SPhV Studia Philologica Valentina. Universidad de Valencia.
http://www.uv.es/sphv/
Talia dixit Talia dixit. Revista Interdisciplinar de Retórica e Historiografía. 
Grupo de Investigación Arenga. Universidad de Extremadura.
http://www.eweb.unex.es/eweb/arengas/taliadixit.htm
Tempus Tempus. Revista de actualización científica sobre el Mundo Clásico en 
España. Madrid, Ediciones Clásicas. https://www.revistatempvs.org/
Thamyris Thamyris. Nova series. Revista de Didáctica de Cul tu ra Clásica. De-
legación de Málaga de la S.E.E.C. - De par ta mentos de Filología 
Griega y Latina de la Uni versi dad de Málaga. www.thamyris.uma.es
Tycho Tycho. Revista de iniciación en la investigación del teatro clásico gre-
colatino y su tradición. Universidad de Valencia. www.uv.es/tycho/
Veleia Veleia. Revista de Prehistoria, Historia Antigua, Ar queo logía y Fi-
lología Clásica. Vitoria. Universidad del País Vasco. Instituto de 
Ciencias de la Anti güe dad. http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Veleia
Zephyrus Zephyrus. Revista de Prehistoria e Historia Antigua. Universidad de 
Sala man ca.http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/0514-
7336
1. ACTAS DE CONGRESOS. HOMENAJES. VOLÚMENES COLECTIVOS
Classical languages and linguistics:
de la Villa Polo, J. – Pompei, A. (eds.): Classical languages and linguistics. Lenguas clásicas y 
lingüística. Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 2018. 
Convergencias y divergencias:
Sierra González, Á. (ed.): Convergencias y divergencias (lecturas heterodo xas de  filosofía 
griega). Barcelona, Laertes, 2018.
De nuevo sobre Estrabón:
Castro Páez, E. (ed.): De nuevo sobre Estrabón. Geografía, cartografía, historiografía y tradi-
ción. Alcalá de Henares – Sevilla, Universidad de Alcalá de Henares - Universidad de Sevilla, 2018.
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Ecos y resplandores helenos:
Alvarado Teodorika, T. - Grigoriadou,Th. - García Romero, F. (eds.): Ecos y resplandores 
helenos en la literatura hispana. Siglos XVI-XXI. La Paz, - Madrid, Sociedad Boliviana de Estu-
dios Clásicos – Sociedad Española de Estudios Clásicos, 2018. 
L’empremta del mite:
Gregori, C. – Rosselló, R.-X. (eds.): L’empremta del mite en la literatura del pri mer terç del 
segle XX. Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2018.
Las edades vulnerables:
Rubiera Cancelas (coord.): Las edades vulnerables. Infancia y vejez en la Antigüedad. Gijón, 
Trea, 2018.
Los orígenes del cristianismo en la literatura, el arte y la filosofía:
Álvarez Pedrosa, J. A. et aLii (eds.): Los orígenes del cristianismo en la literatura, el arte y la 
filosofía, II. Madrid, Dykinson, 2018.  
Métodos y técnicas en Ciencias de la Antigüedad:
Ortiz de Urbina Álava, E. - Vallejo Ruiz, J.M. (eds.): Métodos y técnicas en Ciencias de la 
Antigüedad. Estudios sobre investigación y docencia. Anejos de Veleia, Acta 16. Vitoria, Universi-
dad del País Vasco, 2018. 
Miscellanea philologica et epigraphica Marco Mayer oblata (= AFAM 8, 2018)
Guzmán Almagro, A. – Velaza, J. (eds.): Miscellanea philologica et epigraphica Marco Mayer 
oblata = AFAM 8, 2018.
Nardus et myrto plexae coronae:
Valverde Abril, J. – Gatsioufa, P. (eds.): Nardus et myrto plexae coronae. Symmikta philologi-
ca ad amicos in iubilaeo obsequendos. Granada, Universidad, 2018. 
Opera selecta:
Balda Baranda, A. - Redondo Moyano, E. (eds.): Opera selecta. Estudios sobre el mundo 
clásico. Anejos de Veleia, Acta 15). Vitoria, Universidad del País Vasco, 2018. 
Phílos hetaîros:
Conti, L. - Crespo, E. - Rodríguez Blanco, M.E: - Torrego, E. - de la Villa, J. (eds.): Phílos he-
taîros. Homenaje al Profesor Luis M. Macía. Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 2018.
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Religiones. (No) violencia y diálogo:
Contreras Mazarío, J. M. – Parejo Guzmán, M.J. (eds.): Religiones. (No) violencia y diálogo. 
Actas del XI Congreso de la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones (Sevilla, 19 a 21 de 
mayo de 2016). Valencia, Tirant lo Blanch, 2018.
Studia Philologica et Diachronica in Honorem Joaquín Gorrochategui Indoeuropaea 
et Palaeohispanica:
Vallejo, J.M. – Igartúa, I. – García Castillero, C. (eds.) Studia Philologica et Diachronica in 
Honorem Joaquín Gorrochategui Indoeuropaea et Palaeohispanica, Anejos de Veleia, Series Minor 
35. Vitoria, Universidad del País Vasco, 2018. 
Visiones y aspectos puntuales de la épica grecorromana:
Estefanía, D. (ed.): Visiones y aspectos puntuales de la épica grecorromana. Manuales y Anejos 
de Emerita 53. Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2018. 
2.  AUTORES ANTIGUOS. EDICIONES, TRADUCCIONES Y ESTUDIOS
Acta Apostolorum Apocrypha
Muñoz Gallarte, I.: “Aproximación a los Hechos Apócrifos de Tomás: La perla y la serpiente: un 
enfrentamiento en clave ética”, Religiones. (No) violencia y diálogo 315-334.
Muñoz Gallarte, I.: “Fantasía y simbología en los Hechos Apócrifos de los Apóstoles: el relato del 
león bautizado en Acta Pauli”, SPhV 20, 2018, 89-110.
Pomer Monferrer, J.J.: “Focs que no cremen en l’hagiografia tardoantiga i bizantina”, PhV 20, 2018, 
141-174.
Puig i Tàrrech, A.: Diez textos gnósticos. Traducción y comentarios. Estella, Verbo Divino, 2018.
Aeschylus
Bertolín Cebrián, R.: “De la superioridad intelectual a la moral en la Orestía de Esquilo”, CFCG 
28, 2018, 83-100.
Brugnatelli, P.: “Il matricidio come tabù: verosimiglianza dialògica ed eficacia dramatica della prima 
sticomitia delle Coefore”, Ìtaca 34, 2018, 47-71.
Fernández Deagustini, M.P.: “Deber hacer, poder hacer: los dilemas de Pelasgo en Suplicantes de 
Esquilo, Habis 49, 2018, 25-42.
Lomiento, L.: “L’ingresso delle Erinni in Aesch. Eum. vv. 117-177: testo e metro, con alcune osserva-
zioni dulla struttura formale dei vv. 117-139”, Ìtaca 34, 2018, 31-46.
Sánchez i Bernet, A.: “Etèocles segons Èsquil: expressió lingüística dels conflictes d’un personatge”, 
Tycho 6, 2018, 97-120.
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Agathias
Agatías: Historias. Guerras en Italia y Persia. Introducción, traducción y comentarios de R. García 
Ortega. Granada, Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas, 2018.
Alexander Aphrodisiensis
González Calderón, J.F.: “Formas de hacer filosofía en época imperial: Alejandro de Afrodisia y su 
Comentario a los Tópicos”, Πηγή/Fons 3, 2018, 31-49.
Anonymus in Ptolemaei Tetrabiblon
Caballero Sánchez, R.: “Sobre los signos que indican los deseos amorosos: problemas de autoría en 
torno a un texto astrológico transmitido en el Comentario Anónimo al Tetrabiblos de Tolomeo”, 
Minerva 31, 2018, 133-158.
Anthologia Graeca
eros gai (antoLogia paLatina, LLibre xii). Introducció de S. Grau. Traducció de J.J. Castelló. Martorell, 
Adeisara, 2018.
Gatsioufa, P.: “Aenigmata epigraphica: Ejercicios escolares y pasatiempos, entre tradición literaria y 
epigrafía”, Nardus et myrto plexae coronae 133-144. 
Varillas Sánchez, I.: “εἴπερ Ἀθηναῖοι Σμύρναν ἀπῳκίσαμεν: Análisis del Epigrama XI 442 de la 
Antología Palatina”, CFCG 28, 2018, 159-170.
Antipater Sidonius
Calderón, E.: “Estudio sobre el hexámetro de Antípatro de Sidón”, Phílos hetaîros 119-128. 
Aphthonius
Arcos Pereira, T.: “Un nuevo ejemplar de los Aphthonii clarissimi rhetoris Progymnasmata, Ioanne 
Maria Catanaeo interprete, nunc denuo recognita iuxta ueritatem Graeci exemplaris & scholijs 
illustrata per Ioannem Laurentium Palmyrenum Alcannizensem, FA 135.170 (1), en la Biblioteca 
Universitaria de la Universidad de Navarra”, Myrtia 33, 2018, 419-42.
Apocalypsis Enoch
Flores Rivas, M.: “Unidos en la caída: Titanes y ángeles”,  Los orígenes del cristianismo en la litera-
tura, el arte y la filosofía II, 41-60.
Sanz Extremeño, I.: “Quién es quién en el Apocalipsis de los animales de 1 Henoc II”, Los orígenes 
del cristianismo en la literatura, el arte y la filosofía II,  61-78.
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Apocalypses Iohannis Apocryphae 
Puig i Tàrrech, A.: Diez textos gnósticos. Traducción y comentarios. Estella, Verbo Divino, 2018.
Appianus
Moralejo Álvarez, J.L.: “Las razones de la compasión: una nota sobre Liv. 25.24, Plb. 38.21-22, y 
App. 8 (Pun.) 132”, EClás.154, 2018, 41-50.
Rodríguez Horrillo, M.Á.: “La voz autorial en la Historia romana de Apiano”, CFCG 28, 2018, 
207-224.
Aratus
Calderón Dorda, E.: “El programa poético de Arato”, Visiones y aspectos puntuales de la épica 
grecorromana 57-78.
Aristophanes
González Vázquez, M.C.: “Lisístrata, la transgresión de la realidad y de la ficción”, Phílos hetaîros 
55-64.
Navarro Martínez, V.L.: “El sociolecto femenino en la comedia griega: de Aristófanes a Menandro”, 
Opera selecta 53-62.
Riu Camps, X.: “Espai i temps a la comèdia antiga. A propòsit de Acarnesos 237-240 i 440-444”, 
AFAM 8, 2018, 792-796.
Santana Henríquez, G. - Espinosa Charri, I.-A-: “Aristófanes en Nicaragua: a propósito de la no-
vela El país de las mujeres de Gioconda Belli”, Phílos hetaîros 293-303.
Vergara Recreo, S.: “El impacto social de la Guerra del Peloponeso a través de las comedias aristo-
fánicas”, Myrtia 33, 2018, 11-29.
Aristoteles
Aristóteles: Obra biológica. De partibus animalium. De motu animalium. De incessu animalium. 
Traducción del griego de R. Bartolomé. Introducción y notas de A. Marcos. Oviedo, KRK, 2018.
Aristóteles: Reflexiones éticas. Edición de P. Ortiz, Barcelona, Ariel, 2018.
Arvelo, A.: Aristóteles o La precisión. Apuntes a la pasión del que nombra. Madrid, Solenodonte, 
2018.
Bernabé, A.: “La Constitución de Atenas y el ideario político de Aristóteles”, Phílos hetaîros 27 -36.
Bognolo, A.: “‘Los libros de caballerías, de quien nunca se acordó Aristóteles’: Cervantes, la Poética 
de Aristóteles y la crítica de la ficción”, Ecos y resplandores helenos 427-448.
Escobar Chico, Á.: “Observaciones sobre la uetus translatio del De insomniis aristotélico y su reela-
boración por Guillermo de Moerbeke”, Emerita 86, 2018, 51-70.
Fialho, M.C.: “El potencial cognitivo de la mímesis en la Poética  de Aristóteles”, Nardus et myrto 
plexae coronae 105-116.
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Jiménez Torres, O.: Comentario a la Política de Aristóteles. Género-sujeto, principios y afecciones de 
la filosofía política. Pamplona, Eunsa, 2018. 
Jiménez Torres, O.: Comentario a la Ethica Nicomachea de Aristóteles. Género-sujeto, principios y 
afecciones de la filosofía política. Pamplona, Eunsa, 2018.
Knoll, M.: “La giustizia distributiva tra Platone e Aristotele”, Πηγή/Fons 3, 2018,  21-30.
Minecan, A.M.C.: Fundamentos de física aristotélica. La estructura del cosmos y su ciencia. Madrid, 
Antígona, 2018.
Mora Alonso, C.A.: “La divisibilidad del alma en la psicología de Aristóteles. ¿Es posible conciliar el 
hilemorfismo y el `cardiocentrismo’?”, CFCG 28, 2018, 129-139. 
Ortega Castro, M.: “Amistad y aristotelismo en la Francia del siglo XVI: las versiones latinas de la 
Política de Dionisio Lambino y Pierre de la Ramée”, FI 29, 2018, 195-210.
Riaño, D.: “Hic non sunt dracones: el γλάνις en Aristóteles y una crux desperationis en la Historia 
Animalium VII 602b20-28”, Phílos hetaîros 147-156.
Torres Guerra, J.B.: “Reivindicando el Ciclo. La épica cíclica y el Margites en la Poética de Aristó-
teles”, Phílos hetaîros 97-107.
Valenzuela Matus, C.: “Aristóteles en el Nuevo Mundo. La zona tórrida en las historias naturales 
jesuitas (siglos XVI-XVII)”, 557-574.
Zoppi, F.: “Evolución del concepto aristotélico de `admiración’ en los tratados poéticos de los siglos 
XVI y XVII”, Ecos y resplandores helenos 535-556.
Barnabae epistula
Brotóns Merino, M.J.: “El diablo negro: el adjetivo μέλας en la Septuaginta, Nuevo Testamento, 
Epístola de Bernabé y el Pastor de Hermas”, CCO 15, 2018, 1-20.
Padres apostólicos: obras escogidas.  Didaché. Cartas de Clemente. Cartas de Ignacio mártir. Carta 
y martirio de Policarpo. Carta de  Bernabé. Carta a Diogneto. Fragmentos de Papías. Pastor de 
Hermas. Edición de A. Ropero Berzosa. Barcelona, Clíe, 2018.
Basilius Caesariensis
Gómez Cardó, P.: “Apuntes de un sofista cristiano en torno a la literatura griega: Ad adulescentes de 
Basilio el Grande”, Emerita 86, 2018, 277-301.
Biblia Graeca
Aldave Medrano, M.E.: “La resurrección de Lázaro y la unción en Betania (Jn 11,1-12,11) a la luz 
del ritual de duelo de la antigüedad”, eb 76, 2018, 221-243.
apocaLipsis o Libro de La reveLación. Edición bilingüe de P. Lanceros. Madrid,  Abada, 2018. 
Armstrong, K.L.: “The end of Acts and the comparable age of its variants”, FN 31, 2018, 87-110.
Barreto Betancort, J- Jorge Hernández, C.R. - García Díaz, M.M.: “Aproxi mación al estudio 
del campo semántico de los lexemas verbales de movimiento en el griego del Nuevo Testamento”, 
FN 31, 2018, 17-31.
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